

















































































































































　　出 席 者： 井戸聡、宮崎真素美、中根千絵、大塚英二、神谷麻理子（学務
課職員）
　　報 　告：・ 2019年度文字文化財研究所紀要（追加募集）の執筆申込者に
ついて
⑺　第４回文字文化財研究所会議（予定）
　　2020年３月に2020年度への引継ぎのために開催予定。
【収支報告】
　2018年度の予算・決算報告は以下の通りである。
　予算額885,000円 （単位：円）
項　　目 決算額 内　　容
紀要印刷発行費 682,924 印刷、編集、翻訳費
講演会謝金、旅費等 15,675 講師謝金、旅費
その他、調査旅費・運営
費雑費（消耗品含む）
125,332 調査旅費、図書館展示及び文書保存用
消耗品費
合計 823,931
　2017年度から申し送りされていた留意事項として、全体の収支をマイナス
とならないように事業展開を行う点があったが、2018年度においては予算額
内に収まる執行であった。今後も、事業を展開す るための予算要求と執行の過
程において、マイナス収支とならないよう、また、合理的で効率的であるよう
に留意するべきである。
 （文責・井戸聡）
